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Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta 1994 
Förhandsuppgifter om Finlands Industri är 1994
Tilastokeskuksessa on valmistunut ennakkotilasto Suo­
men teollisuudesta vuodelta 1994. Tilasto käsittää seu- 
raavat tiedot: henkilökunnan lukumäärän, maksetut 
palkat, sosiaalikulut, tehdyt työtunnit, toimitusten ar­
von, tuotannon bruttoarvon, aineiden ja  tarvikkeiden, 
energian sekä muiden tuotantopanosten hankinnan ar­
von, jalostusarvon sekä koneiden, laitteiden ja kuljetus­
välineiden ja talonrakennusten investointien arvon. 
Myös teollisuustuotannon volyymi-indeksi vuodelta 
1994 on laskettu tämän ennakkotilaston tietojen pohjal­
ta.
Tiedot julkaistaan toimialoittain toimialaluokituksen 
(TOL) 1988 mukaisina. Tämän luokituksen mukaisia 
tietoja teollisuudesta on saatavissa vuodesta 1985 läh­
tien.
Statistikcentralen har utarbetat en preliminär Statistik 
över Finlands industri är 1994.1 Statistiken ingär följan- 
de uppgifter: personalens antal, utbetalda löner, social- 
kostnader, utförda arbetstimmar, värdet för leveranser, 
produktionens bruttovärde, värdet för anskaffade äm- 
nen och varor, anskaffad energi, anskaffade andra pro- 
duktionsinsatser, förädlingsvärdet samt värdet för in- 
vesteringar i maskiner, apparater och transportmedel 
samt husbyggnader. Även volymindexet för industri- 
produktionen är 1994 har räknats enligt uppgiftema för 
denna förhandsstatistik.
Uppgiftema publiceras näringsgrensvis enligt närings- 
grensindelningen (NI) 1988. Uppgiftema enligt denna 
indelningen finns ocksä att fä frän och med 1985.
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Taulu - Tabell A
Poikkeama, vuosi 1993 ennakko/lopullinen tieto % 
Avvikelse, är 1993 preliminär/slutlig uppgift %
Henkilöstön määrä - Antal personalen.............................................+ 0,1
Työntekijöiden määrä - Antal arbetare.............................................. - 0,3
Henkilöstön palkat - Personalens löner............................................. - 0,0
Työntekijöiden palkat - Arbetamas löner......................................... - 0,3
Tuotannon bruttoarvo - Produktionens bruttovärde.........................- 0,2
Jalostusarvo - Förädlingsvärde............................................................- 0,1
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%
KOKO TEOLLISUUS (C, D, E) 
HELA INDUSTRI 6240 280920,63 321609.57 87,3 303,23 369.33 82,1
07 MALMIEN KAIVU - 
MALMBRYTNING 6 580,60 580,60 100,0 0.76 0.78 98,1
09 MUU KAIVANNAISTOIMINTA -
ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING 122 1403.37 2033,39 69.0 1,44 2,39 60,4
11 ELINTARVIKE JA TUPAKKATEOLLISUUS - 
LIVSMEDELS OCH TOBAKS INDUSTRI 717 41495,92 49477.39 83,9 33.47 43,85 76.3
12 TEKSTIILIEN VALMISTUS - 
TILLVERKNING AV TEXTILER 174 2929,15 3238,59 90,4 6.47 7,54 85,8
13 VAATTEIDEN, NAHKATUOT JA JALK VALM - 
TILLVERK KLÄDER. LÄDERVAROR, SKODON 261 2227,26 3000,82 74,2 7,38 10,36 71,2
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT VALMISTUS - 
TILLV AV TRÄVAROR OCH PROD AV TRÄ 466 13150,30 15253.28 86,2 18,43 22,86
tOoCO
15 MASSAN, PAPERIN, PAPERITUOTT VALM - 
TILLV AV MASSA,PAPPER, PAPPERSVAROR 155 45435,72 48524,93 93,6 34,68 38,42 90,3
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN - 
FÖRLAGSVERKSAMHET OCH TRYCKNING 638 12114,15 15019.19 80,7 23,12 30.31 76.3
17 HUONEKALUJEN VALMISTUS - 
TI LLVERKN ING AV MÖBLER 305 2277,71 3083.74 73,9 6.29 8,88 70,8
18 KEMIK JA KEMI ALL TUOTT VALMISTUS - 
TILLV AV KEMIKAL OCH K EM ISKÄ PROD 187 16870,15 17925.14 94,1 16,07 18,06 88,9
19 ÖLJY- JA KIVIHI ILITUOTT VALMISTUS - 
TILLVERK AV OLJE- OCH STENKOLSPROD 20 12579,87 12610.39 99,8 3,61 3,74 96.7
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS - 
TILLVERKNINC AV GUMMI- OCH PLASTVAR 250 5631,17 6837,70 82,4 9.12 11.64 78.4
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTT VALMISTUS - 
TILLV AV CLAS-, LER- OCH STENPROD 344 5011,03 6490,71 77,2 8.71 12.19 71,4
23 METALLIEN VALMISTUS -
FRAMSTÄLLNING AV METALLER 68 23668,59 23795,66 99,5 14,87 15.15 98,1
24 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS - 
TILLVERKNINC AV METALLVAROR 610 8852.72 11010,23 80,4 14,02 18.94 74.1
25 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS - 
TILLVERKNINC AV MASKINER 684 21327,46 25334.08 84,2 32.20 41.48 77,6
26 SÄHKÖTEKN TUOTT JA INSTRUM VALMISTUS - 
TILLV AV ELTEKN PROD OCH INSTRUMENT 401 25782.25 27405,86 94,1 29.41 33.20 88.6
27 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS -
TILLVERKNING AV TRANSPORTMEDEL 184 9168,14 10025,08 91.5 19.55 21.38 91.4
29 MUU VALMISTUS - 
ÖVRIC TILLVERKNINC 133 2168,45 2468,04 87.9 4.44 5.35 83.0
31 SÄHKÖHUOLTO (ML. YHTEISTUOTANTLÄMPÖ ) - 
ELFÖRSÖRJNING (INKL. SAMPRODVÄRME) 349 26310.87 34717.92 75.8 17.11 20.03 85.4
32 LÄMMÖN ERILLISTUOTANTO JA JAKELU 
SEPARAT PROD OCH DISTRI AV VÄRME 70 605.78 707.92 85,6 0,45 0.58 76.9
33 KAUPUNKIKAASUN TUOTANTO JA JAKELU - 
PRODUKTION OCH DISTRIB AV STADSCAS 1 34,63 34.63 100.0 0.05 0.05 100.0
34 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU -
RENINC OCH DISTRIBUTION AV VATTEN 95 1295.29 2034.26 63. T 1.56 2.14 73.1
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Ennakkotilasto perustuu otokseen 
Förhandsstatistiken baserai sig pä urval
Ennakkotilasto on laadittu kertyneiden vuositilaston lo­
makkeiden perusteella. Kun koko vuositilaston aineis­
toa ei vielä ole ehditty käsitellä, on useimpien toimialo­
jen kohdalta tyydytty otokseen. Otokseen on pyritty 
saamaan kaikki suurimmat toimipaikat mukaan. Näyt­
teessä on 3520 toimipaikkaa. Otoksen peittävyys tuo­
tannon bruttoarvon mukaan laskettuna on 87 % 
(taulu B s. 4). Otokseen kuulumattomien toimipaikko­
jen toiminnan on arvioitu muuttuneen edellisestä vuo­
desta samassa suhteessa kuin samaan toimialaan kuulu­
vien tutkittujen toimipaikkojen luvut. Vastaavalla me­
netelmällä laaditut teollisuuden ennakkotilastot aikai­
semmilta vuosilta ovat olleet varsin tyydyttäviä (taulu 
A s. 4).
Teollisuuden ennakkotilaston laadintamenetelmää on 
selostettu Tilastokeskuksen tutkimuksia -sarjassa nro 
139 "Johanna Korhonen: Teollisuustilaston ennakkoti- 
lastojen estim ointim enetelm ä
Taulujen tietosisältö 
Tabellemas uppgiftsinnehäil
Teollisuustilaston taulujen laadinnassa noudatetaan sitä 
periaatetta, että jos johonkin luokkaan kuuluu vähem­
män kuin kolme tiedonantoyksikköä (toimipaikkaa), 
tällaista tietoa ei julkaista.
Tilastotauluissa kuvataan teollisuustoimintaa vuonna 
1994 toimialoittain. Alaryhmien yhteenlaskettujen lu­
kujen summien ei tarvitse välttämättä olla yhtä suuria 
kuin pääryhmien luvut. Samoin on muuttujien eri osa­
tekijöiden laita. Tämä johtuu siitä, että kukin otannasta 
saatu luku on arvioitu toisistaan riippumatta. Tätä me­
nettelyä on käytetty, koska sen luotettavuus tiedetään 
hyväksi arvioitaessa pääryhmien tietoja. On huomatta­
va, että tiedot ovat sitä luotettavampia, mitä karkeam­
masta toimialatasosta on kysymys.
Taulussa 1 on esitetty henkilökunnan lukumäärää työ­
tunteja, palkkoja ja sosiaalikuluja koskevat luvut.
Taulussa 2 on esitetty teollisuustuotannon volyymi-in­
deksiä, toimitusten arvoa, viennin arvoa, tuotannon 
bruttoarvoa ja jalostusarvoa sekä kustannuksia yhteen­
sä koskevat luvut.
Taulussa 3 on esitetty polttoaineita, sähköä, lämpöä, 
pakkausaineita ja raaka-aineita koskevat luvut. Koh­
taan tuotantopanosten hankintamenot yhteensä sisältyy 
energian sekä aineiden ja tarvikkeiden lisäksi palkkio- 
työ ja korjaus-, asennus- ja kunnossapitopalvelut sekä 
ns. ei-teolliset palvelut, mukaanlukien käyttöomaisuu­
Förhandsstatistiken har uppgjorts pä grundval av in- 
samlade formulär för ärsstatistiken. Da hela materialet 
för ärsstatistiken icke ännu har hunnit bearbetas, har 
man för de flesta branschers vidkommande nöjt sig med 
ett urval. Man har försökt fä de största arbetsställena i 
urvalet. I urvalet ingick 3520 arbetsställen. Beräknat 
enligt produktionens bruttovärde ä r  urvalets täck- 
ning 87 %  (tabell B sidan 4). Om verksamheten vid de 
arbetsställen, som inte ingär i urvalet, har man antagit, 
att den förändrats i samma proportion som tili samma 
branschgrupp hörande undersökta arbetsställen. Den 
förhandsstatistik för industrin, som enligt samma me- 
tod utarbetats för tidigare är, har visat sig tillfredsstäl- 
lande (tabell A sidan 4).
Metoden att uppgöra industrins förhandsstatistik har 
utretts i Statistikcentralens serie Undersökningar nr 139 
"Johanna Korhonen: Teollisuustilaston ennakkotilas- 
tojen laadintamenetelmä".
den vuokrat. Kohtaan raaka-aineet sisältyvät myös eri­
laiset apuaineet.
Taulussa 4 on esitetty aineellisen käyttöomaisuuden 
hankintamenoja kuvaavat luvut käyttöomaisuuslajeit- 
tain.
Taulu 5 kuvaa teollisuustoimintaa lääneittäin teollisuu­
den pääryhmissä.
Vid uppgörandet av industristatistikens tabeller iakttas 
följande princip: om nägon klass endast omfattar färre 
än tre uppgiftslämnarenheter (arbetsställen) publiceras 
uppgifter inte.
Tabellema beskriver verksamheten inom industrin är 
1994 enligt näringsgren. De summerade uppgiftema för 
undergruppema mäste nödvändigtvis inte överensstäm- 
ma med de som uppges för huvudgruppema. Detsamma 
gäller för variablemas olika komponenter. Detta beror 
pä att alla uppgifter som beräknats ur urvalet har esti­
merais oberoende av varandra. Denna metod har an- 
vänts emedan den traditionellt har visat sig mycket 
reliabel, när uppgifter för huvudgruppema har estime­
rais. Det bör observeras att uppgiftema är tillförlitligare 
ju grövre branschgmppering det är fräga om.
Tabell 1 ger uppgifter om antal, arbetstimmar, löner 
och socialkostnader för personalen.
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Tabell 2 ger uppgifter om volymindex, alla leveranser, 
produktionens bruttovärde, förädlingsvärde och kost- 
nader sammanlagda.
Tabell 3 ger uppgifter om bränslen, elenergi, värme, 
förpackningar och râvaror. I posten kostnader samman­
lagda ingär förutom energi och ämnen och varor även 
lönearbete och réparations-, underhâlls- och installa- 
tionstjänster samt s.k. icke-industriella tjänster, med-
English summary
The preliminary data on the industrial activity in 1994 
have been calculated according to the questionnaires 
received for the annual statistics. Since it has not yet 
been possible to treat the material of the whole annual 
statistics, a stratified sample survey has been made for 
most branches of industry and for different regions. The 
establishments outside this sample are small, and accor­
ding to the gross value of production the coverage of the 
sample is 87 %.
räknad hyror för anläggningstillgängar. I posten râvaror 
ingär även diverse hjälpmaterial.
Tabell 4 ger uppgifter om anskaffning av anläggnings­
tillgängar.
Tabell 5 visar industriverksamheten länsvis inom in- 
dustrins huvudgrupper.
The industrial activity of the establishments not inclu­
ded in the sample has been estimated by presuming that 
the figures concerning them have changed since the 
previous year, in the same proportion as the figures of 
the examined establishments belonging to the same 
branch. The preliminary statistics of industrial activity 
for the previous years, made according to this method, 
have proved to be quite satisfactory.
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Katsaus teollisuuteen vuonna 1994
Tuotannon voimakas nousu jatkui, työvoima ennallaan, 
investointien elpyminen varovaista
Teollisuustuotannon määrän voimakas kasvu jatkui 
vuonna 1994 ja oli 11 prosenttia. Tuotannon määrä 
ylitti selvästi lamaa edeltäneen tason. Henkilöstön 
määrän pitkään jatkunut väheneminen pysähtyi. Voi­
makkaasta talouden kasvusta huolimatta teollisuuden 
investointien kasvu oli vähäistä.
Teollisuustuotanto lisääntyi viime vuonna lähes kaikil­
la päätoimialoilla. Metsäteollisuuden tuotannon määrä
lisääntyi runsaat 10 prosenttia, metalliteollisuuden 19 
prosenttia, ja energiahuollon lähes 6 prosenttia.
Elintarviketeollisuuden tuotannon määrä oli edellisen 
vuoden tasolla. Vaatetusteollisuuden, huonekaluteolli­
suuden sekä rakennusaineteollisuuden tuotannon mää­
rät kasvoivat
Suomen teollisuustuotannon kasvu OECD-maiden nopeimpia
Kansainvälisesti vertailtuna Suomen teollisuustuotan- teollisuustuotanto kasvoi keskimäärin viitisen prosent- 
non 11 prosentin kasvu vuonna 1994 edusti keskimää- tia. 
räistä selvästi parempaa kehitystä. OECD-maissa
Teollisuustuotannon märän 
muutos (%) v. 1993 -1994
Energia- ja  vesihuolto 










Teollisuuden vientitoimitusten arvo lisääntyi viime mitusten kokonaisarvo lisääntyi 8 prosenttia edellis­
vuonna 12 prosenttia. Vientitoimitukset kasvoivat sei- vuodesta, 
keästi lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla. Toi-
iliiil Tilastokeskus 7
Voimakkaimmin toimitukset lisääntyivät vientitoi- 
mialoilla ja niistä erityisen voimakkaasti sähkötek­
nisessä teollisuudessa, jossa kasvu oli runsaat 27 pro­
senttia. Myös koneiden valmistuksessa sekä koko 
metsäteollisuudessa toimitusten arvo lisääntyi toista­
kymmentä prosenttia. Kulkuneuvojen valmistuksessa 
toimitukset vähenivät 11 prosenttia. Vähennys selittyy 
laivatoimitusten ajoittumisesta kuluvalle vuodelle. 
Tuotannon bruttoarvo kasvoikin vuonna 1994 kulku­
neuvojen valmistuksessa 14 prosenttia.
Investoinnit lievään nousuun
Tuotannon voimakkaasta kasvusta huolimatta teolli­
suuden investointien arvo vuonna 1994 lisääntyi 9 pro­
senttia edellisvuodesta. Kolmena edellisenä vuonna in­
vestointien arvo supistui edellisestä vuodesta. Aineel­
lisen käyttöomaisuuden bruttolisäys eli kiinteät inves­
toinnit jäivät viime vuonna 17,8 miljardiin markkaan. 
Tämä on yli 30 prosenttia vähemmän kuin vuonna 
1990. Nettopääomakanta supistui jo neljäntenä peräk­
käisenä vuonna, koska investoinnit jäivät arvioitua 
kiinteän pääoman kulumista pienemmäksi.
Myös kotimaisesta kulutus- ja  investointikysynnästä 
riippuvilla toimialoilla toimitusten arvo lisääntyi, lu­
kuunottamatta elintarviketeollisuutta, jossa toimitusten 
arvo väheni 3 prosenttia. Näiden alojen kasvu oli kui­
tenkin selvästi alhaisempaa kuin vientialoilla. Toisaal­
ta esimerkiksi huonekaluteollisuuden, tekstiili- ja vaa­
tetusteollisuuden sekä graafisen teollisuuden kasvu 
osittain johtuu lisääntyneestä viennistä. Rakentamisen 
elpymisen sekä alan tuotteiden viennin kasvun vaiku­
tuksesta rakennusaineteollisuuden toimitusten arvo 
kasvoi 10 prosenttia.
Metalliteollisuudessa investoinnit lisääntyivät 56 pro­
senttia. Erityisen voimakasta investointien kasvu oli 
koneiden ja sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa. 
Mekaanisen metsäteollisuuden investoinnit kasvoivat 
26 prosenttia. Sen sijaan massa- ja paperiteollisuuden 
investoinnit jäivät 11 prosenttia alhaisemmiksi kuin 
vuonna 1993.
Investointimenot on teollisuustilastossa ilmoitettu ai­
neellisen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja ai­
neellisen käyttöomaisuuden myynnistä saatujen tulo­
jen erotuksena.
Teollisuuden (C; D; E) investoinnit vuosina 1980 -1994 
(miljardia markkaa, v. 1990 hinnoin)
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Työvoiman supistuminen taittui
Teollisuustuotannon kasvusta huolimatta työvoiman 
supistuminen jatkui edelleen vuonna 1994, jolloin työ­
voima väheni 0,3 prosenttia. Teollisuuden palkattu 
henkilöstö aleni viime vuonna 367 000 henkilöön, millä 
tasolla oltiin viimeksi 1950-luvun lopulla. Teollisuu­
den henkilöstön määrä on vuositasolla vähentynyt yh­
tämittaisesti 1980-luvun alusta lähtien ja lamavuosina 
1990-91 supistuva kehitys entisestään voimistui. Netto­
määräisesti 1980-luvun lopun tasolta on menetetty yli
Tuottavuus kasvoi selvästi
Tuottavuuden (tuotannon määrä työtuntia kohden) 
kasvu jatkui ja oli 9 prosenttia vuonna 1994. Vuosina 
1990- 1994 tuottavuuden kasvu oli lähes 40 prosenttia.
Teollisuuden kokonaiskustannusten arvo lisääntyi 
prosenttiyksikön enemmän kuin tuotannon bruttoarvo.
100 000 teollista työpaikkaa. Työtunneilla mitattuna 
työvoiman määrä kasvoi vuonna 1994 1,8 prosenttia. 
Työtunnit ovat vähentyneet yli 25 prosenttia vuodesta 
1989.
Teollisuuden maksamien palkkojen summa kasvoi 4,5 
prosenttia ja sosiaalikulut puolestaan 8,5 prosenttia. 
Palkkasumma kasvoi täten selvästi enemmän kuin työ­
voiman määrä ja työtunnit.
Koko teollisuuden jalostusarvo lisääntyi 8 prosenttia. 
Jalostusarvo kasvoi voimakkaasti metsäteollisuudessa 
ja öljy- ja kivihiilituotteiden valmistuksessa.
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